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Dewasa ini kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, terutama pada bidang 
elektronika dan telekomunilasi. Smartphone adalah salah satu contoh dari kemajuan 
teknologi dan banyak diminati karena beragam fitur yang ditampilkan. Pada 
perancangan ini akan dibuat suatu pengaplikasian dari sebuah android terhadap 
sebuah mobil. Dimana dengan menggunakan android dapat membuka, menutup 
pintu dan menghidupkan mesin mobil dengan jarak yang telah ditentukan. Simulasi 
membuka, menutup pintu dan menghidupkan mesin mobil menggunakan android 
ini menggunakan perangkat atau modul yang terdiri dari Motor DC, Motor Servo, 
Arduino Uno 328, Bluetooth HC-06, Power Supply DC-DC Converter, dan juga 
aplikasi pada smartphone android yaitu bluetooth terminal. Simulasi ini dirancang 
untuk mempermudah proses membuka, menutup pintu serta menghidupkan mesin 
mobil dengan menggunakan perintah melaui android. Alat ini bertujuan untuk 
mengetahui cara kerja perangkat menggunakan arduino. Pada simulasi ini motor 
DC sebagai simulasi untuk membuka dan menutup pintu, sedangkan motor servo 
sebagai simulasi untuk menghidupkan mesin mobil. Aplikasi bluetooth terminal 
pada android sebagai transmitter untuk memberikan perintah berupa kode. Modul 
Arduino UNO 328 menggunakan program software Arduino IDE untuk membuat 
listing program kerja alat. 
 













OPEN, CLOSE THE DOOR AND STARTING MACHINE OF CAR 
SIMULATION USING ANDROID 




TELECOMMUNICATION ENGINEERING  
POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA  
 
Now a days technology advance growing fast, especially in the field of electronics 
and communications. Smartphone one of example from technology advance and 
many people intrest by many kind features display. This design will contruks by 
android application for a car. With this android application also can open and close 
the door and starting machine of car from the place we need. Open, close the door 
and starting machine of car simulation using this android construc by Motor DC, 
Motor Servo, Arduino Uno 328, Bluetooth HC-06, Power Supply DC-DC 
Converter and also smartphone android application that is bluetooth terminal. This 
simulation design for make it easy to open, close the door and starting of car use 
android command. This tools function to know how work the arduino is. On this 
simulation of motor DC as simulation for open and close the door, in the otherside 
motor servo as simulation for starting of car. Bluetooth application on bluetooth 
terminal in android ad transmitter for giving command like as code. Arduino Uno 
328 use software program Arduino IDE for made listing program for work tool. 
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